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Ves per on ara tots fem 
planejament 
TAULA RODONA SOBRE EL 
QUE FA EL COL.LEG1 ALS JU- 
RATS DELS DARRERS CONCUR- 
SOS DE PLANEJAMENT. 
La politica de planejament endega- 
da per la Ceneralitat ha estat, seiise 
cap dubte, un dels esdeveniineiits pro- 
fessionals més importants d'aquest 
darrer ueríode. "Ouaderns" ha convi- 
dat a parlar del ienia els compaiiys 
que van reureseiitar el Col.leai en dife- 1 kents jurati. " 
Deis 21 arauitectes aue Iii han uar- 
ticipat, han estat preserits en aquesta 
taula rodona en Joan Jubert, I'Antoiii 
Teignier, en Tomas Bedós, en Joan 
La pregiiiita qiie iis fem es refereix 
a aixo i, en concret, 21 quins vaii scr els 
elenieiits que us vaii servir, com a re- 
uresentants col.lezials. uer triar els 
equips adjudicatork. 
JUBERT: Un:! qüestió ~ r6v ia :  Iieu 
dit que mancaven uns criteris i uns 
rnandats que els representants del 
Coldegi poguessin portar als concur- 
sos; aixo és cert, el qiie no és tan cert 
4s que no I i i  Ii:igués una postura del 
Col.legi davant del fet de la convoca- 
toria massiva de coiicursos. 
El tenia es va portar a Junta de 
Govern d'una forma. diguem-ne, nie- 
canica s e m p r e  que sortien concursos 
es mirava si les bases estaven d'acord 
convocar i el Col.lcgi v:i participar :ils 
tribunals seiise Iiaver aconsegiiit fer 
c:inviar els criteris de  partid:^. Aixi, 
doncs, cls temes de tarifes, terniiiiis. 
etc.., lian quedat com a qüestioiis :i 
resoldre, d'acord aiiib el niandet de 
I'Asseinblea. 
En el si del Col.legi hi Iia hagut un 
debat, que no s'ha tr;idiiit en resultats 
prictics per manca d'acord amb la Ge- 
neralitat. 
TEIGNIER: El probleina. con1 ha 
dit eii Jiibert. uer vart del Col4eei. era 
. . u 
deterniin:ir si participava o no en 
aquests concursos, o si desautoritzava 
una politica concreta de planejanien!. 
Un cop la Junta i una iniplia majoria 
Rosselló, en Francesc Mestres, I'Enric 
Xutgli i, per part de "Quadems", Iia 
moderat en Ricard Pie. 
QUADERNS: La Direcció General 
d'urbanisme ha volgut renovar el pla- 
nejament urbanístic del país. Per 
raons leaals. aixi com uer la creenca 
que les ~r~blernat i~ues'urbaníst i~u~s 
són molt diverses arreu. la Generalitat 
ha optat per subvencionar la redacció 
del nou planejament. Els concursos de 
planejament, doncs, s'lian muntat so- 
bre aquesta base, serise anar acompa- 
nyats de directrius polítiques clares i 
precises del futur planejament, i fent 
recaure, en bona part, el pes de les de- 
cisions en  els tecnics redactors. El 
ColJegi d'Arquitectes ha participat en 
aquesta política, formant part dels ju- 
rats. Aquesta participació, perb, s'ha 
limitat essencialment a enviar uns re- 
presentants, sense donar cap tipus de 
cntens. 
amb les nostres tarifes i amb les nos- 
tres formes d'actuació professional- 
i esdiscutia, fins i tot,lapossibilitat de 
reconlanar I'extensió i impugnar les 
bases perqu6 eren totalment contra- 
dictories a les nostres tarifes i a les 
nostres formes d'actuació professio- 
nal. 
Aixb, que podia ser una postura 
excessivament formal i legalista, va 
donar peu a fer una coiivocatbria 
oberta per contrastar criteris, i deter- 
mina r  els p u n t s  per participar. 
L'acord de I'Assemblea fou de partici- 
par com a professionals en aquesta 
c o n v o c a t o r i a ,  sense  discutir-ne 
I'oportunitat política i d'iniciar con- 
verses amb els responsables de la Ge- 
neralitat per mirar de millorar les con- 
dicions del treball professional. 
Aixb no va ser possible per manca 
de diileg real amb els responsables de 
la Generalitat. Els concursos es van 
de l s  professionals accept:iveii de 
col.laborar-lii, els criteris a aplicar per 
part dels jurats no podien ser cap al- 
tres que els definits per les bases dels 
concursos i. en concret. per la seva 
base 60. 
Aquests cinc criteris eren: espe- 
riencia professional en materia urba- 
nística, capacitat i cohereiicia iiiteriia 
de l'equip, coneixemeiit del territori, 
capacitat de dedicació i prograiiia i 
metodologia propostos. 
QUADERNS: Estic d'acord que en 
el plec de condicions del conciirs es 
donaveii cinc criteris. pero no veig tan 
clar que s'apliquessin de foriiia Iionio- 
genia. 
XUTGLA: Potser. vistes aisi. les 
coses no semblen tan clares, perb quasi 
sempre, quan anaves a uii concurs, et 
trobaves ainb uiia serie d'equips ficil- 
ment tipificables. Els uiis anaveii a to- 
tes. el plec que presentaven tant valia 
per a un poble de la costa con1 per a 
un poble del capdamunt del Pirineu, 
n'hi havia d'altres que eren empreses 
sense cap experiencia urbanística, 
amb milers d'obres fetes, amb un ar- 
quitecte a l'equip, que no sabiesque hi 
pintava; hi havia gent més selectiva, 
gent que es preseiitaven a un lloc per- 
que el conexien. 
L'aplicacio dels cinc criteris an- 
tenors no es podia fer de forma me- 
canica, ja que si es traztava de demos- 
trar capacitat de dedicació, tothom 
tenia despatx i, si calia, possibilitat de 
Ilogar-iie d'altres, que si coherencia 
d'equip, etc. ..., tot eren flors i violes. 
El que s i  era més trist era el pro- 
grama i el metode de treball que es 
presentaven. Els criteris, doncs, no 
eren elements independents, sin6 un 
conjunt de coses que et permetien di- 
buixar I'interes de cada proposta. 
MESTRES: Jo,  retornant a allo que 
ha dit en Ricard Pie, diria que, fent de 
jurat, et trobes amb situacions molt 
diverses. Un debat previa nivel1 col4e- 
gial hauria estat important. En el meu 
cas, m'lie trobat una mica sol, apli- 
cant a la meva manera uiis criteris que 
havien d:haver estat assumits per tots. 
BEDOS: Hi havia, a més a més, al- 
tres punts, que iio I i i  eren escrits i que 
em sembla que eren al cap de totliom. 
Si us hi fixeu, no Ii i  ha Iiagut cap con- 
curs on els acords no s'liagin pres per 
unanimitat. Que les acres reflecteixin 
I'acord per unanimitat crec que no és 
una casualitat. sino unes eanes de do- 
- 
nar una impressió de bloc. 
OUADERNS: Pel que exuliaues. 
. . 
sembla coiii si existís una consigna de 
iio enfrontament entre els membres 
del jurat. Es respirava la inteiicio que 
el Col.legi aportés un vot neutral. un 
vot per damunt del paper politic que 
corresponia a la Generalitat i als Ajun- 
taineiits. 
Aixo, que ha estat el que ha fet 
mes mullader, ja que en alguns casos, 
sembla, va pesar mis la "consigna po- 
lítica" que la valoració tecnica, ens 
serveix per preguntar si, més que exis- 
tir cinc criteris definits a les bases, no 
hi havia una correlació de forces inolt 
estudiada que, encara que al final re- 
solgués donar acords unitaris, podia 
represenrar criteris enfrontats. 
BEDOS: Jo  crec que realment el 
que dona una imatge molt clara del 
concurs és la primera votació. On hi 
va haver aquesta primera votació els 
representants del Col4egi van poder 
donar la seva opinió. Els criteris van 
canviar a la segona votació; quan es va 
voler arribar a acords unanimes. 
TEIGNIER: Per valorar la correla- 
ció de forces del jurat, s'ha de distin- 
gir entre els concursos supramuni- 
cipals i els municipals. 
La meva experiencia és iiomés a ni- 
vell municipal, on el jurat es compon 
de sis membres: I'alcalde i un conse- 
ller de I'Ajuntament, dos represen- 
tants de la Generalitat, un represen- 
tant del Col.legi d'Arquitectes i un re- 
presentant del Col.legi d'Enginyers. 
La mitjana d'equips presentats ha 
estat de vuit (8). La tasca del repre- 
sentant del Col.legi ha estat ordenar i 
classificar les diferents propostes. 
Un paquet el formaven els equips 
de professionals amb molta experien- 
cia, pero diversos amb encirrecs si- 
multanis, que feia dificil que es dedi- 
quessin de forma plena a aquell nou 
planejament. 
Un altre paquet el formaven pro- 
fessionals amb poca experiencia, pero 
que, en canvi, portaven un programa 
complet. demostrant que s'liavien 
preocupat per la problemitica urba- 
nística del municipi. La nostra feina 
era posar aquestes opcions sobre la 
taula. 
Jo  considero que el paper que ha 
tingut el Col.legi ha estat niolt impor- 
tant. 
XUTGLA: Abanslie fet agrans trets 
una mica de membria de com enca- 
sellava els equips concunants; ara in- 
tentaré classificar els Ajuntaments. 
Els Ajuntaments es podrien agru- 
par en tres blocs molt clars: primer, 
I'Ajuntament al qual preocupava la 
planificació i que, previament, havia 
vot dels politics, era un vot consen- 
suat. 
QUADERNS: Si aixo era aixi, per 
que mai les actes no reflectien exten- 
sament aquestes discussions? Em pre- 
gunto si no Iiauria servit de molt, que 
aixo hagués quedat escrit com una 
primeradeterminació del planejament 
a redactar. 
ROSSELLÓ: D'acord amb aquesta 
classificacio, el que es demostra clara- 
ment és que realment els qui tenien 
un pes molt important eren els Ajun- 
taments. En definitiva, fins i tot els 
Ajuntaments que no tenien un equip 
preparat i que ni se n'havien preocu- 
pat. El que em vregunto io és si no 
est i  bé q;e sigui aix: 
En definitiva,les competencies del 
planejament municipal són munici- 
pals, aixi doncs per que imposar un 
equipen contra del seu parer. 
QUADERNS: Si aixo era aixi, per 
que mai les actes no reflectien exten- 
sament aquestes discussions? Em pre- 
vingut al Col.legi. Norinalment el seu 
informe coincidia amb els nostres i, 
per tant, l'acord era molt ficil. 
En segon Iloc, hi havia els que ve- 
nien amb un equip imposat, perque 
aquest s'havia mogut o per qualsevol 
altra cosa. Aleshores els Ajuntaments 
podien arribar a negar-se a resoldre el 
concurs i redactar el Pla, si no s'adju- 
dicava el concurs al seu candidat. 
Hi havia un tercer grup, que era els 
que venien a veure a qui el donaven. 
En aquests casos, de comú acord 
Col.legi i Generalitat, els equips gua- 
nyadors eren els que proposivem nos- 
altres. 
No sé si en alguna altra provincia 
s'ha detectat un quart gmp; a la pro- 
vincia de Girona aquesta fou la situa- 
cio. 
JUBERT: Coincidint plenament 
amb el que es diu, podem concloure 
que el vot final dels professionals i el 
vot dels tkcnics de la Generalitat i un 
gunto, si no hauria servit de molt, que 
aixo Iiagués quedat escrit com una 
vrimera determinació del olaneiament 
. , 
a redactar. 
XUTGLA: A mi em sembla aue ha 
estat una falla nostra; potser, d'ha- 
ver-ho demanat o exigit, s'hauria fet. 
En aquell moment no vaig caure que, 
si I'acta reflectia tota una serie de coses 
que s'havien estat parlant, aix6 podria 
ser molt interessant per als equips. 
JUBERT: Perdona, els secretaris 
són els representants de la tipica bu- 
rocracia. 1 el que es feia públic era la 
decisió del jurat, no I'acta. Per tant, 
per als secretaris el document que ca- 
lia redactar era tan sols aquest últim. 
QUADERNS: Crec que queda cla- 
ra la relacio de forces que es donava 
als jurats. Tornem al comencament i 
discutim quins eren els criteris reals 
aplicats. Potser si, que les coses eren 
tan clares que aquests criteris mai no 
van sortir. 

